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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur 
kepemilikan dan kualitas corporate governance terhadap earnings management. 
Struktur kepemilikan dibedakan menjadi kepemilikan manajerial (managerial 
ownership) dan kepemilikan konsentrasi (ownership concentration). Kepemilikan 
manajerial diukur dari proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, 
dan kepemilikan konsentrasi diukur dari proporsi saham mayoritas yang dimiliki 
oleh individu atau kelompok diluar dari kepemilikan manajerial. Metode analisis 
yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data empiris 
dari Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan sampel sebanyak 33 perusahaan pada 
periode 2011-2015. 
Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa variabel kepemilikan 
konsentrasi (ownership concentration) berpengaruh positif terhadap earnings 
management. Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan pada individu atau 
kelompok atas saham perusahaan, akan meningkatkan pengelolaan laba (earnings 
management) pada perusahaan. Variabel kepemilikan manajerial (managerial 
ownership) dan kualitas corporate governance tidak berpengaruh terhadap 
earnings management. 
Penelitian ini memberikan kontribusi untuk agency theory. Dari hasil 
penelitian ini ditemukan bahwa konflik keagenan antara pemilik dan agen tidak 
terjadi di indonesia, seperti yang dijelaskan pada agency theory. Akan tetapi 
konflik yang terjadi saat ini mengarah kepada benturan kepentingan antara 
pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of ownership structure and quality 
of corporate governance on earnings management. The ownership structure is 
divided into managerial ownership and ownership concentration. Managerial 
ownership is measured by the proportion of the company's shares owned by 
management, and the ownership of the concentration is measured from the 
proportion of majority shares owned by individuals or groups outside of 
managerial ownership. The method of analysis used is multiple regression. This 
study uses empirical data from Indonesia Stock Exchange (IDX) with sample of 33 
companies in the period 2011-2015. 
Based on the test results found that the variable ownership concentration 
has a positive effect on earnings management. The greater the degree of 
concentration of ownership in the individual or group over the company's stock, 
will improve the management of earnings (earnings management) in the company. 
Variables of managerial ownership and quality of corporate governance have no 
effect on earnings management. 
This study contributed to agency theory. From the results of this study 
found that agency conflicts between owners and agents did not occur in 
Indonesia, as described in agency theory. However, the current conflict leads to a 
conflict of interest between the majority shareholder and the minority 
shareholder. 
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